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ACTUALIDAD EN SALUD 
 
 
SOBRE LA MORTALIDAD MATERNA EN COLOMBIA:  
EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL 
 
Observatorio en Salud  
 
 
La mortalidad materna es considerada como un problema de salud pública el cual 
se encuentra ligado al desarrollo económico y social de los países. Se supone que 
los avances científicos y los procedimientos terapéuticos contribuyen a la atención, 
prevención y control de la mortalidad materna. Sin embargo, en aquellas 
sociedades donde existen fallas en los servicios de salud y se presentan 
situaciones de pobreza la salud de las madres se encuentra en riesgo. En 
Colombia a pesar de que ha existido un notable descenso en este indicador, aun 
presenta cifras muy altas en comparación con los países de altos ingresos y 
también muestra aun diferencias a nivel regional.  
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Gráfico 1. Razón de mortalidad materna  (x 100 mil nv)  
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El gráfico 1 muestra una tendencia decreciente pero que en el último año, 2009, 
subió de una tasa de 63 casos a 73 muertes por cada cien mil nacidos vivos. Este 
retroceso requiere de explicaciones e interpretaciones urgentes porque dificulta el 
adecuado cumplimiento de este objetivo del milenio, es decir, la reducción de la 
mortalidad materna. Pueden existir fallas importantes en los servicios de salud que 
merecen ser adecuadamente solucionados.  
 
     Fuente: Indicadores básicos en Salud Colombia 2009 
 
El gráfico 2 muestra comparativamente la razón de mortalidad en diferentes 
departamentos y en el Distrito Capital. Norte de Santander es el departamento 
como la razón más baja de todo el país con 27 casos de muertes maternas 
durante el año 2008. Sigue muy de cerca Quindío con 29 muertes y Meta con 38. 
Bogotá tuvo una razón de mortalidad de 39, 97. Los departamentos provenientes 
de las regiones amazónicas y del pacifico presentan las cifras más elevadas del 
país. Chocó tuvo una tasa 233 casos, mientras que Amazonas y Guainía tuvieron 

















































































































































Gráfico 2. Razón de mortalidad materna por departamento 
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Ahora bien, en este documento se hace una relación de las razones de mortalidad 
materna por departamento de acuerdo a la región geográfica a la que pertenecen. 
Así, tenemos las cuatro regiones que son Andina, Caribe, Pacifica, Amazonía y 
Orinoquía.  
De acuerdo al gráfico 3, en la región andina Caldas y Risaralda tienen los 
indicadores más altos de la región con 119 y 92 muertes maternas durante el año 
2008. En Boyacá y Tolima también se presentan cifras bastante altas que superan 
los 60 casos.  
 
Fuente: Indicadores básicos en Salud Colombia 2009 
 
En la Región Caribe, Sucre es el departamento con la razón de mortalidad más 
baja ya que tiene una cifra de 43 casos. Cesar tiene también un indicador 
favorable con un indicador de 61 muertes maternas por cada cien mil nacidos 
vivos. No obstante, Bolívar y Magdalena tienen indicadores muy altos con 









Gráfico 3. Razón de mortalidad materna (x 100 mil nv) 
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          Fuente: Indicadores básicos en Salud Colombia 2009 
 
Con respecto a la situación de la mortalidad materna en la región pacífica, Valle 
del Cauca es el departamento con la cifra más pequeña con 49,69%. En contraste, 
Chocó es el territorio con la razón de mortalidad más alta llegando a 233 muertes 
y se constituye en uno de los más elevados del país.  
 










Gráfico 4. Razón de mortalidad materna (x 100 mil nav) Región 
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Gráfico 5. Razón de mortalidad materna (x 100 mil nv) Región 
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Con relación a la región de la Orinoquía, el departamento del Meta cuenta con la 
tasa más baja de muertes maternas, cuya cifra es de 38 casos por cada cien mil 
nacidos vivos. Casanare tiene una razón de 62 muertes, mientras que Caquetá 
tiene 69. Arauca es el departamento con la razón más desfavorable con una razón 
de 82 casos.   
 
   Fuente: Indicadores básicos en Salud Colombia 2009 
 
Los departamentos que conforman la región de la Amazonía los cuales tienen 
datos sobre mortalidad materna, se constituyen en unos de los más elevados del 
país. Como lo muestra el gráfico 7, Putumayo tiene una razón de mortalidad de 84 
casos, cifra muy superior al promedio nacional. Guaviare tiene una razón de 125 
muertes. Por su parte, Amazonas tiene un indicador aún más elevado con 285 
casos. Sin embargo, Guainía tiene la razón de mortalidad más alta de Colombia 
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Gráfico 6. Razón de mortalidad materna (x 100 mil nv)  
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   Fuente: Indicadores básicos en Salud Colombia 2009 
 
El gráfico 8 muestra los cambios en la mortalidad materna en Bogotá D.C. desde 
el año 2000 y hasta el año 2009. Hace doce años la razón de mortalidad materna 
por cien mil nacidos vivos llegaba a 92,8. Esta cifra fue reduciéndose 
progresivamente teniendo un ligero ascenso durante el año 2003. Para el 2008 el 
indicador expresaba una cifra de 39,9 lo cual se constituía en uno de los más 
bajos del país. No obstante, siguiendo la tendencia en el orden nacional, para el 
2009 el indicador marcó un incremento importante alcanzado la cifra de 53,54, lo 
cual nuevamente plantea interrogantes sobre las causas de este retroceso que no 
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Gráfico 7. Razón de mortalidad materna (x 100 mil nv)  
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   Fuente: Indicadores básicos en Salud Colombia 2009; Estadísticas vitales DANE 
 
Puede concluirse, por tanto, que a pesar de una progresiva reducción de los casos 
de mortalidad materna en el país, se destaca el aumento de los mismos durante el  
año 2009 y las enormes diferencias entre departamentos y aun entre regiones. Es 
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Gráfico 8. Razón de mortalidad materna (x 100 mil nv)  
Bogotá DC, 2000 - 2009 
